





 La fille du pere  peut-elle ecrire ?   Le
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2 上記El Watan 紙では、「父の傍らに」に後に、「乳児期に亡くなった弟の傍らに」という表現が
続いている。従って、「父」のみをことさらに強調しているというよりは、親族の眠る故郷の墓地
に、というニュアンスで書かれたと考えるのが妥当であろう。 
3 ジェバールの父は 1995 年に死去。 




























                                                     
4 Assia Djebar, Nulle part dans la maison de mon père, Fayard, 2007. 
5 なお、ジェバールの本名（Fatima Zohra Imalhayène）も Fatima（Fatma と表記されることもある）
という名を含む。 
6 Ibid., Loin de Médine, Albin Michel, 1991. 
7 Zineb Ali-Benali  は『メディナを遠く離れて』を論じた 2008 年の論考において、「ジェバールは
この 20 年、フランスによるアルジェリア征服開始と、イスラーム共同体の端緒という始原 
を問い直しつつ、非常に間テクスト性の高いエクリチュールを実践してきた」と述べ、「（この二
つの開始点が）女性たちにある運命を与えることになった」と指摘している。c.f.  Zineb 
Ali-Benali、 « Écrire en palimpseste : Loin de Médine,aux sources de la première fracture », in sld. 






























                                                     
8 Ibid., L’amour, la fantasia, J.-C. Lattès, 1985; Ombre sultane, J.-C. Lattès, 1987; Vaste est la prison, Albin 
Michel, 1995. 
9 Ibid., Loin de Médine,p.5.  以下、Loin de Médine からの引用は、末尾に「LM（数字）」の形式で
示す。 
10Ibid., Ces voix qui m’assiègent, Albin Michel, 1999. 
11 なお、どちらも、主語ではなく、所有形容詞か補語人称代名詞の形である。 












１ 娘というポジション ─ 二人の娘、二人の父 
 


















                                                     









































                                                     
16 Beïda Chikhi, Assia Djebar, Histoires et fantaisies, Presse de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p.97. 
17 ibid. 
18 原文では ‘‘deux êtres aimants’’ 。 
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「第三の rawiya」と題されている。アーイシャを最初の rawiya とみなすかのよ
うな語り手の問いかけは22、テクストの最後に近い箇所に出てくる。先行する
                                                     
19 ムハンマドは最初の妻が亡くなるまでは一夫一婦にとどまったが、その後次々と妻を娶り、死
の時点で８人の妻、及び結婚はしていない同棲相手が一人いた。 
20 ただし、上記 292 ページの引用ではイタリック体ではない。 
21 最初期に帰依し、予言者と行動を共にしたイスラーム教徒。 









































































                                                     



































































                                                     
25 Ernstpeter Ruhe, « Enjambements et envols. Assia Djebar échographe », in éds. W.Asholt, M. 
Calle-Gruber et D.Combe, Assia Djebar littérarture et transmission, Presse Sorbonne Nouvelle, 2010, p.44. 
26 c.f . Najiba Regaieg, « Autobiographie et auto-analyse dans Nulle part dans la maison de mon père de 
Assia Djebar », in Sylvie Camet et Noureddine Sabri éd., Les Nouvelles écritures du Moi dans les littératures 
française et francophone, L’Harmattan, 2012, p.139.  Hervé Sanson, « Mon père, cet autre. Variations 
autour de la figure paternelle dans l’oeuvre d’Assia Djebar », in  éds. W.Asholt, M. Calle-Gruber et 
D.Combe, ob.cit., p.326. 
27 Sanson, 2010, p.319. 
28 ibid. 


































                                                     





































































                                                     
32 Fatma Haddad-Chamakh, « Les figures de Mohammed, Prophète de l’Islam, dans l’œuvre littéraire 
d’Assia Djebar », in éds. W.Asholt, M. Calla-Gruber et D.Combe, 2010, p.303. 
33 Sabah Sellah, « L’amour filial dans Loin de Médine,d’Assia Djebar, in sld.N.Redouane, Les écrivains 











































































































                                                     






































                                                     
41 このテーマについては拙論参照。「小説を書く権利 アシア・ジェバール初期小説を読む」、『神




































                                                     
43 《Je sens que je suis passée à côté》   
82 武内　旬子

































                                                     


































































                                                     
45 « je me tue »  
46 « Mon père … me tue » 



































                                                     
49 c.f. Assia Djebar, Les Impatients,Julliard, 1958, p.94, L’amour, la fantasia, J.-C .Lattès, 1985, Albin 
Michel,1995, p.130, Ombre sultane, J.-C .Lattès, 1987, p.168. 
50 Djebar, Les nuits de Strasbourg, Actes Sud, 1997. この小説でヒロインは、父親ほどの年齢の男性と
性的関係を持つ。その関係は彼女の方から断ち切られ、最終部で大聖堂からの「飛翔」が暗示さ
れる。以下の拙論参照。「場違いな物語 ─ アシア・ジェバール『ストラスブールの夜』におけ
る虚空とエクリチュール ─」、『神戸外大論叢』、第 61 巻、第 1 号、2001 年 11 月。 
51 Djebar, Les alouettes naïves, Julliard, 1967, Actes Sud, 1997, p.383. 
52 Anne Donadey, « L’expression littéraire de la transmission du traumatisme dans La femme sans 
































引き継いだかのように《aube》なのである（「1830 年 6 月 13 日の夜明け55」）。
                                                     
53 石川美子『自伝の時間』、中央公論社、1997 年、第５章、pp.101〜115。 
54 Djebar, L ‘amour, la fantasia, p.13. ここでは、「私」が離婚し、娘と新しい人生を始めようとして
いることが暗示されている。 

























































































本論で言及した Assia Djebar の作品 
Les Impatients,Julliard, 1958. 
Les alouettes naïves, Julliard, 1967. 
L’amour, la fantasia, J.-C. Lattès, 1985. 
Ombre sultane, J.-C. Lattès, 1987. 
Loin de Médine, Albin Michel, 1991. 
Vaste est la prison, Albin Michel, 1995. 
Les nuits de Strasbourg, Actes Sud, 1997. 
Ces voix qui m’assiègent, Albin Michel, 1999. 
Nulle part dans la maison de mon père, Fayard, 2007. 
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